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MOTTO 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang 
Membutuhkan tiga hal yang akan membuat merekaa 
Berbahagia didunia ini, yaitu: 
Seseorang untuk dicintai, Sesuatu untuk dilakukan, 
Dan sesuatu untuk diharapkan. (Tom Bodett) 
 
 
 
Hasil tidak akan menghianati usaha. 
Percayalah, Tuhan  tak pernah salah memberi rezeki 
Banyak bekerja dan berdoa, sedikit bicara 
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Dengan penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala nikmat yang telah diberikan, hanya kepadamu aku 
bersandar pertama dan yang paling utama serta meminta. 
Sholawat serta salam tercurahkan pada nabi besar Muhammad 
SAW berkat syafaat dan barokahnya yang telah membuat umat 
manusia kejalan yang terang untuk menjalankan kehidupan 
dengan kedamaian 
Skirpsi ini kupersembahkan untuk: 
Orang tua tercinta, terimakasih atas limpahan do’a serta kasih 
sayang dan perhatian serta dukungan yang telah diberikan 
selama ini 
Kakakku beserta istri dan keponakan tercinta yang selalu 
mendukung 
Seorang lelaki yang tak pernah lelah selalu memberiku semangat 
dan doa kepada saya 
Dan juga Para sahabatku yang terus mendukung 
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ABSTRAK 
Pengaruh Harga, Pelayanan dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada 
Anny Salon & Spa) 
Ria Dwi Puspitareni 2017 
Loyalitas pelanggan pada suatu produk di dasarkan pada berbagai pertimbangan 
yang melandasinya. Oleh karena itu tidak serta merta pelanggan menjadi loyal secara tiba-
tiba tanpa adanya pemikiran yang matang, yang meliputi seberapa penting barang yang akan 
dibeli tersebut apakah mampu memberikan manfaat, kemudian harganya bagaimana, 
bagaimana pelayanan yang diberikan dan lain sebagainya. Dengan berbagai pertimbangan 
tersebut maka loyalitas pelanggan akan dianggap selaras dengan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan serta kemampuannya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar pengaruh harga, 
pelayanan dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan “Anny Salon & Spa”? (2) Berdasarkan 
ketiga variabel tersebut, variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan “Anny Salon & Spa”? Kemudian Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui pengaruh harga, pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 
“Anny Salon & Spa” (2) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan “Anny Salon & Spa”. 
Hasil dari pembahasan ini adalah: (1) Bahwa pada saat variabel harga, pelayanan 
dan lokasi tidak ada, maka loyalitas pelanggan di “Anny Salon & Spa” naik sebesar 4,398 
satuan, (2) Hasil koefisien regresi variabel X1 menyatakan nilai sebesar 0,341 satuan, (3) Dari 
keterangan nilai hasil koefisien regresi untuk variabel X2 menyatak nilai sebesar 0,556 
satuan, dapat dijelaskan bahwa apabila variabel pelayanan naik satu satuan, maka loyalitas 
pelanggan terjadi peningkatan. (3) Dari keterangan nilai hasil koefisien regresi untuk variabel 
X3 menyatakan nilai sebesar 0,292 satuan,dapat dijelaskan bahwa apabila variabel lokasi naik 
satu satuan, maka loyalitas pelanggan terjadi peningkatan, dimana faktor lain dalam keadaan 
konstan. 
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi maka diperoleh hasil bahwa faktor 
yang paling dominan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di “Anny Salon & Spa” 
adalah pelayanan. Hal ini terbukti bahwa variabel pelayanan memiliki niliat t hitung yang 
terbesar yaitu 0,556 satuan dan memiliki nilai signifikan terkecil yaitu 0,000, dimana semaiki 
kecil nilai signifikan maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan di 
“Anny Salon & Spa” Ponorogo. 
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